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RESUMEN 
 
ESTADO NUTRICIONAL Y FACTORES SOCIOECONÓMICOS DE LOS 
ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS “GERARDO GUEVARA BARBA”  Y  “LUIS 
WANDEMBERG” DE  LA PARROQUIA SAN PABLO DEL LAGO, CANTÓN 
OTAVALO, PROVINCIA DE IMBABURA,  JULIO 2009 A JULIO DEL 2010.  
Autora: María Azucena Cañarejo Cusin 
 
En la presente investigación  se evaluó el estado nutricional de los escolares que asisten a 
las escuelas Luis Wandemberg y Gerardo Guevara Barba ubicadas en la parroquia San 
Pablo, Cantón Otavalo de la Provincia de Imbabura. 
Se realizó un estudio transversal, descriptivo, en una población total de 74 escolares de 6 a 
12 años de edad que asistían regularmente a las escuelas seleccionadas, El estado 
nutricional se evaluó mediante el índice de Masa Corporal (IMC) y talla /edad. Se midió la 
situación socioeconómica de los padres, frecuencia de consumo de alimentos, por medio de 
encuestas aplicadas a las  madres. Los datos fueron procesados en el paquete estadístico 
EPI-INFO 2006. 
Entre los principales resultados se encontraron que existe desnutrición crónica o retardo en 
talla en el 58,1% de los escolares. Además  existe sobrepeso en el 10,8% y bajo peso en  
2,7% de  escolares, no se encontraron casos de obesidad. El mayor problema en los 
escolares es la desnutrición crónica o retardo en talla. 
La mayoría de los niños, consumen  cinco tiempos de comida al día y  el 23 % consumen  
tres tiempos de comida. Los alimentos de mayor consumo diario son las papas y maíz y el 
consumo de alimentos que aportan proteínas y otros nutrientes son de consumo esporádico.   
 
 
Palabras Clave: Escolares, retardo en talla, consumo de alimentos, evaluación nutricional.       
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SUMMARY 
NUTRITIONAL STATUS AND SOCIO-ECONOMIC FACTORS OF STUDENTS 
OF THE SCHOOLS "BARBA GUEVARA GERARDO Y LUIS WANDEMBERG" 
OF THE SAN PABLO LAKE PARISH, CANTON OTAVALO, IMBABURA 
PROVINCE, JULY 2009 TO JULY 2010.  
                                                                    Author: María Azucena Cañarejo Cusin 
 
The present investigation evaluated the nutritional status of school children attending 
schools and Gerardo Guevara Luis Barba Wandemberg located in the parish of San Pablo, 
Otavalo Canton of the Province of Imbabura.  
We conducted a cross-sectional study in a total population of 74 school children 6-12 years 
of age who regularly attended the selected schools, Nutritional status was assessed using 
the Body Mass Index (BMI) and height / age. We measured the socioeconomic status of 
parents, frequency of food consumption, through surveys of mothers. The data were 
processed in the statistical package EPI-INFO 2006.  
The main findings were that there is chronic malnutrition or height retardation in 58.1% of 
the school. There is also overweight in 10.8% and 2.7% underweight among 
schoolchildren, there were no cases of obesity. The biggest problem in school is chronic 
malnutrition or delay in size.  
Most children consume five times meal a day and 23% eat three meals. The foods most 
consumed daily are potatoes and corn and consumption of foods that provide protein and 
other nutrients are sporadic consumption.  
 
 
Key Words: School, height retardation, food consumption, nutrition assessment.  
